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ABSTRAK 
 
Anisak Heritin S851408005. 2016. Eksperimentasi Model Pembelajaran Tipe 
Numbered Head Together (NHT) dan Think-Pair-Share (TPS) Ditinjau dari 
Gaya Belajar Siswa pada Pokok Bahasan Relasi dan Fungsi Kelas VIII SMP 
Negeri Se-Kabupaten Pacitan Tahun Pelajaran 2015/2016. TESIS. 
Pembimbing I: Prof Dr. Budiyono, M.Sc., Pembimbing II: Drs. Isnandar Slamet 
M.Sc., Ph.D., Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui: (1) manakah yang 
memberikan prestasi belajar yang lebih baik, pembelajaran matematika dengan 
menggunakan model pembelajaran NHT, model pembelajaran TPS atau model 
pembelajaran langsung, (2) manakah yang memberikan prestasi belajar yang lebih 
baik, siswa yang memiliki gaya belajar visual, gaya belajar auditori, atau gaya 
belajar kinestetik, (3) pada masing-masing kategori model pembelajaran, manakah 
yang memberikan prestasi belajar yang lebih baik, siswa yang memiliki gaya 
belajar visual, gaya belajar auditori, atau gaya belajar kinestetik, (4) pada masing-
masing kategori gaya belajar, manakah yang memberikan prestasi belajar yang 
lebih baik, model pembelajaran NHT, model pembelajaran TPS atau model 
pembelajaan langsung. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu dengan desain 
faktorial 3 × 3. Populasi pada penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII SMP 
Negeri se- Kabupaten Pacitan Tahun Pelajaran  2015/2016. Teknik pengambilan 
sampel pada penelitian menggunakan stratified cluster random sampling. Sampel 
berjumlah 223 siswa: 76 siswa untuk kelas eksperimentasi pertama dengan 
menggunakan model pembelajaran NHT, 76 siswa untuk kelas eksperimentasi 
kedua dengan menggunakan model pembelajaran TPS, dan 71 siswa untuk kelas 
control dengan menggunakan model pembelajaran langsung. Instrumen yang 
digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah angket gaya 
belajar dan tes prestasi belajar. 
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. (1) 
Model pembelajaran tipe TPS memberikan prestasi belajar matematika lebih baik 
dari pada model pembelajaran tipe NHT dan model pembelajaran langsung, begitu 
juga dengan model pembelajaran tipe NHT memberikan prestasi belajar 
matematika lebih baik daripada model pembelajaran langsung, (2) Siswa dengan 
gaya belajar visual dan auditorial mempunyai prestasi belajar matematika yang 
sama baiknya, siswa dengan gaya belajar auditorial mempunyai prestasi belajar 
matematika yang lebih baik dari pada siswa dengan gaya belajar kinestetik, serta 
siswa dengan gaya belajar visual mempunyai prestasi belajar matematika yang 
lebih baik daripada siswa dengan gaya belajar kinestetik, (3) Pada model 
pembelajaran NHT siswa dengan gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik 
mempunyai prestasi belajar matematika yang sama baiknya, pada model 
pembelajaran TPS siswa dengan gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik 
mempunyai prestasi belajar matematika yang sama baiknya, pada pembelajaran 
langsung siswa dengan gaya belajar auditorial mempunyai prestasi belajar 
matematika lebih baik daripada siswa dengan gaya belajar kinestetik,  sedangkan 
xvi 
 
siswa dengan gaya belajar visual dan auditorial mempunyai prestasi belajar 
matematika sama baiknya, serta siswa dengan gaya belajar visual dan kinestetik 
mempunyai prestasi belajar matematika sama baiknya, (4) Siswa dengan gaya 
belajar visual, model pembelajaran NHT dan TPS memberikan prestasi belajar 
matematika yang sama baiknya, model pembelajaran NHT memberikan prestasi 
belajar matematika yang lebih baik daripada model pembelajaran langsung, 
sedangkan model pembelajaran TPS juga memberikan prestasi belajar matematika 
yang lebih baik daripada model pembelajaran langsung, siswa dengan gaya belajar 
auditorial, model pembelajaran NHT dan TPS memberikan prestasi belajar 
matematika sama baiknya, model pembelajaran NHT dan pembelajaran langsung 
memberikan prestasi belajar matematika sama baiknya, sedangkan model 
pembelajaran TPS memberikan prestasi belajar matematika yang sama baiknya 
dengan model pembelajaran langsung, siswa dengan gaya belajar kinestetik, 
model pembelajaran NHT memberikan prestasi belajar matematika yang sama 
baiknya dengan model pembelajaran TPS, model pembelajaran TPS memberikan 
prestasi belajar matematika lebih baik daripada model pembelajaran langsung, 
sedangkan model pembelajaran NHT memberikan prestasi belajar matematika 
sama baiknya dengan model pembelajaran langsung. 
 
Kata kunci: NHT, TPS, Model Pembelajaran Langsung dan Gaya Belajar 
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ABSTRACT 
 
AnisakHeritin S851408005. 2016. Experimentation of Cooperative Learning 
Models Numbered Head Together (NHT) Type and Think-Pair-Share (TPS) 
based on the Students’ Learning Style in the Topic of Relation and Function 
of the Students in Grade VIII of State Junior High Schools of Pacitan 
Regency in the Academic Year of 2015/2016.THESIS. Advisor I: Prof Dr. 
Budiyono, M. Sc., Advisor II: Drs. Isnandar Slamet M.Sc., Ph.D., Mathematics 
Education, Teacher Training and Education Faculty, Graduate Program, Sebelas 
Maret University of Surakarta. 
The objectives of the research were to know: (1) learning model which 
gives appropriate way to get a better learning achievement, using learning model 
of NHT, learning model of TPS or direct learning model, (2) learning model 
which gives better learning achievement of students who have visual’s learning 
style, auditorial’s learning style or kinesthetic’s learning style, (3) in each 
category of learning model, which one that gives better way of learning 
achievement, student who has visual’s learning style, auditorial’s learning style or 
kinesthetic’s learning style, (4) in each category of learning style, which one that 
gives a better way of learning achievement, learning model of NHT, learning 
model of TPS or direct learning model. 
This research was a quasi-experimental and designed in a 3×3 factorial 
design. The object of research was students in grade VIII of Junior High Schools 
of Pacitan Regency in this academic year of 2015/2016. The sample was taken by 
stratified cluster random sampling. The sample consisted of 223 students: 76 
students for experiment I, 76 students for experiment II, and 71students for 
controller class. The instruments for collecting data were questionnaire of learning 
style and test.  
Result of this research were concluded as follows: (1) Learning model of 
TPS gives better learning achievement than learning model of NHT and direct 
learning model, as well as learning model of NHT gives better learning 
achievement than direct learning model. (2) Visual’s learning style’s students 
have learning achievement as good as auditorial’s learning style, students of 
auditorial’s learning style have better learning achievement than kinesthetic’s 
learning style, and students of visual’s learning style have better learning 
achievement than kinesthetic’s learning style. (3) In the learning model of NHT, 
students of visual’s, auditorial’s, and kinesthetic’s learning style have similar 
result of learning achievement. In learning model of TPS, students of visual’s, 
auditorial’s, and kinesthetic’s learning style have similar result of learning 
achievement. In direct learning model, students of auditorial’s learning style have 
better learning achievement than kinesthetic’s learning style, students of visual’s 
learning style have learning achievement as good as auditorial’s learning style, 
students of visual’s learning style have learning achievement as good as 
kinesthetic’s learning style. (4) Students of visual’s learning style, learning model 
of NHT have learning achievement as good as learning model of TPS, learning 
model of NHT have better learning achievement than direct learning model, 
learning model of TPS have better learning achievement than direct learning 
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model. Students of auditorial’s learning style, learning model of NHT have 
learning achievement as good as learning model of TPS, learning model of NHT 
have learning achievement as good as direct learning model, learning model of 
TPS have learning achievement as good as direct learning model. Students of 
kinesthetic’s learning style, learning model of NHT have learning achievement as 
good as learning model of TPS, learning model of TPS have better learning 
achievement than direct learning model, learning model of NHT have learning 
achievement as good as direct learning model. 
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